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1 Le projet d’implantation d’un bâtiment de recherche et de développement au Vigeant
« Chemin de Pressac », par le conseil général de la Vienne, est à l’origine d’un diagnostic
archéologique réalisé du 28 juillet au 1er  août 2008. 
2 L’intervention menée au Vigeant n’a pas révélé d’indice archéologique hormis deux fossés
de parcellaire. Cependant, elle a permis de mettre en évidence d’importantes cuirasses de
fer de cinq à plus de dix mètres de diamètre.  L’existence de minerai  de fer  (à  forte
teneur),  superficiel,  et  par  la  même,  facilement  exploitable,  rend  ce  territoire
particulièrement intéressant. S’il a été largement exploité aux XVIIIe  s. et XIXe  s. autour
de la  commune,  on peut  soupçonner  la  présence,  dans tout  ce  secteur,  d’ateliers  de
réduction antérieurs ou de toutes autres occupations anciennes liées à son exploitation. 
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